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ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻓﺎﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﺍﷲ. ﺻﻮﺭﺓ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻐﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ
ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﻌﻢ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺷﺮﻓﻬﻢ ﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻣﺔ ﻭﺳﻄﹰﺎ، ﺧﻴﺎﺭﺍ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳌﺸﻬﻮﺩﺓ ﺑﺎﳋﲑ.، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺬﻟﻚﻭﻋﺪﻭﻟﹰﺎ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ
ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺒﺪﻋﻬﺎ، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺑﻐﻠﻮﻫﺎ ﻭﻓﺘﻨﻬﺎ، ﰒ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻇﻬﻮﺭ 
ﺍﻟﺒﺪﻉ، ﻭﺗﻮﺍﺭﺛﺖ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ 
ﻭﻗﺪ ﻭﻇﹼﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ. ﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﲰﻪ ﺍﻟﻘﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ، ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ، ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ، ﻭﻛﺘﺒﻪ، ﻭﺭﺳﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ 
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﺬﻛﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺎﻥ 
.ﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺣﱴ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻐﺎﻻﺓ ﺃ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ، ﻗﺴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ∗
.ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
∗∗
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑـﻘﺴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﳌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎﺍﻟﻌﺎ
